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La contaminación del río Bogotá, y sus consecuencias nocivas para la cuenca 
baja, se ha intensificado sustancialmente en los ultimos años. La posibilidad de 
descontaminación del río con plantas de tratamiento al final del tubo parece 
tener costos que no pueden ser asumidos por la ciudad. Una opción puede ser 
atenuar estos costos incentivando a las industrias para que reduzcan sus 
vertimientos en su lugar de origen.  
 
Dentro de las alternativas de política para lograrlo están las tasas retributivas por 
contaminación, actualmente reglamentadas en Colombia. Aunque la empresa de 
Acueducto de Bogotá paga estas tasas a la autoridad ambiental, actualmente no 
las transfiere a las firmas como una tarifa del servicio de alcantarillado para 
cobrarlas proporcionalmente a la contaminación generada por cada firma. 
 
Este trabajo busca entonces estimar el impacto potencial de las tasas por 
contaminación, como incentivo a la reducción de los vertimientos contaminantes 
de la industria de Bogotá. Ser parte de información del módulo ambiental de la 
Encuesta Anual Manufacturara del DANE y de los monitoreos de vertimientos 
que la autoridad ambiental efectúa a las industrias. Con esta información se 
estiman las funciones de costos marginales de reducción de vertimientos para 
las firmas que tienen planta de tratamiento de aguas servidas.  
 
Se asume entonces que las firmas son minimizadoras de costos, de tal forma 
que cada una debería reducir sus vertimientos hasta un punto en donde el costo 
marginal de reducción sea igual a la tarifa que tiene que pagar por cada unidad 
de contaminación vertida. De esta forma se estima que, si se cobra a las firmas 
la tarifa minima fijada por la norma para estas tasas, para minimizar sus costos 
de operación la industria en Bogotá debería reducir los niveles de contaminación 
en más del 80% de los niveles actuales de vertimiento. 
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